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ABSTRACT
Teknologi sistem kontrol ATS (Automatic Transfer Switch) telah banyak digunakan pada sistem kelistrikan di gedung-gedung dan
rumah. ATS merupakan alat yang berguna sebagai pengalihan aliran daya listrik secara otomatis. Perancangan ATS berbasis MINI
PLC LOGO Siemens 12/24R 0BA6 ini dimaksudkan untuk menghasilkan  sebuah ATS yang dapat mengalihkan daya listrik ke
beban dari sumber utama (PLN) ke sumber cadangan (Genset) apabila kondisi sumber PLN mengalami gangguan seperti salah satu
fasa terputus, terjadinya drop/over voltage pada sistem kelistrikan milik PLN. Perancangan ATS ini terdiri dari mini PLC siemens
Logo 12/24R 0BA6, sensor tegangan, relay, kontaktor dan MCB. ATS ini menggunakan mini PLC Siemens Logo 12/24R 0BA6
sebagai pusat kendali, pengendalian dilakukan berdasarkan nilai input dari sensor tegangan pada PLC dan seterusnya dihubungkan
dengan rangkaian daya. Berdasarkan hasil pengujian, ketika sensor tegangan mendeteksi salah satu fasa sistem PLN terputus, PLC
akan memberikan sinyal penyalaan genset kepada AMF dan ATS akan mengalihkan beban ke genset, apabila kondisi PLN
mengalami ganggua drop/over voltage, ATS akan mengalihkan daya dari PLN ke genset ketika sensor mendeteksi tegangan PLN
â‰¤ 342 V dan â‰¥ 403 V.
